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Musée  départemental  d’archéologie  a  découvert  en   inspectant   les  rivages  de  Petite
Anse,   dans   le   quartier   Degras   aux   Anses   d’Arlets,   un   ensemble   de   poteries
précolombiennes.
2 Ces poteries apparaissaient dans les coupes de certains des degras (tas d’épierrement)
aménagés  lors  du  creusement  de  « makadés »,  sorte  de  cales  creusées  dans  le  rivage
afin de faciliter le halage des bateaux de pêche pour les amener à sec. Ces degras et
makadés sont en effet, en temps ordinaires, tapissés de gros blocs d’origine volcanique





3 Nous   avons   procédé   au   ramassage   systématique   du   matériel   archéologique
apparaissant   en   coupe.   La   céramique,   assez   abondante,   était   accompagnée   de
nombreux   fragments   de   coquillages   (essentiellement   des   lambis).   Elle  montre   de
nombreux points communs avec celle du Diamant et peut être attribuée à un saladoïde
assez évolué (poterie peinte et gravée).
4 Lors   de   cette   opération   de   ramassage   systématique,   deux   os   humains   ont   été
découverts  engagés  dans   le  plan   incliné  d’un  makadé.  La   fouille  d’urgence  de  cet
individu,  environné  de  vestiges  précolombiens  a  donc  été   réalisée   immédiatement
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Fig. 1 – Les Anses d’Arlet, Petit Anse
Cliché : J.-P. Giraud (SRA).
7 Les  premières  observations  réalisées  sur  le  squelette  permettent  de  penser  que  nous
sommes  en  présence  d’un   individu  de  sexe  féminin,  d’âge  adulte.  Nous  n’avons  pas
découvert  de   trace  de   cercueil.  L’examen  de   la  disposition  des  ossements  permet




déjà  mis  à   jour  dans  ce  secteur.  Si  cela  venait  à  être  vérifié,  nous  serions  ainsi  en
présence d’un cimetière d’époque historique à un emplacement qui ne correspond pas
à  un   cimetière  paroissial ;   il  pourrait   s’agir  d’un   cimetière  d’habitation  destiné   à
accueillir les sépultures des esclaves, exclus des cimetières communaux.
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